

















































（｛秋寒｝ 20/1330 NO. 1327 作於長慶二年〈八二二〉，
五十一歳。）
3，妻知年老添衣紫，熔報天寒援酒酷。




24/1651 NO. 2453 作於賓暦二年〈八二七〉，五十六歳。）
5，頭痛牙痔三日臥，妻看煎薬稗来扶。
（《病中贈南郡覚j酉｝ 33/2270 NO. 3279 作於開成元年
〈八三六〉，六十五歳。）
6，中宵入定蜘朕坐，女喚妻呼多不謄。





















（《舟行江州路上作） 6/356 NO. 0274 作於元和十年
〈八一五〉，四十四歳。）














































（《戊申歳暮詠懐三首》之ー 27/1869 NO. 2713 作於大和
8 言語と文化論集No.11 




（《端居詠懐） 16/1004 NO. 0944 作於元和十一〈八一六〉，
四十五歳。）
13，来春更葺東廟屋，紙閣麗簾著孟光。
（《香鏑峰下新ト山居草堂初成偶題東壁） 16/1028 NO. 0975 
作於元和十二〈八一七〉，四十六歳。）
14，吾腫不濁貯妻児，自覚年侵身力衰。
（｛吾塵》 23/1592 NO. 2386 作於長慶四年〈八二四〉，
五十一歳。）
15，小宅非全阻，足以貯妻児。
（《三年冬随事鋪設小堂寝慮梢似穏暖） 34/2372 NO. 3392 
作於長慶四年〈八二四〉，五十一歳。）
16，妻教卸烏1目，解輿展青説。











（｛和微之春日投簡陽明洞天五十韻） 26/1822 NO. 2651 作
於大和三年〈八二八〉，五十八歳。）
19，素扉董居士，青衣侍孟光。夫妻老相封，各坐一縄林。





（《北衛竹石） 36/2485 NO. 3536 作於会昌二年〈八四二〉，
七十一歳。）
21，補綻衣裳惚妻女，支持酒肉頼交親。














（｛病中看経贈諸道侶》 36/2528 NO. 3585 作於会昌二年
〈八四二〉，七十一歳。）
24，夫婦借老日，甥姪家居年。













































































































































































































光。夫妻老相針，各坐ー縄H木。”（《三年除夜｝ 36/2474 NO. 3523 作於
大和三年〈八二八〉，五十八歳。）“老既不足歎，病亦不能治。扶持仰蝉僕，
将養信妻児。”（《封酒閑吟贈同老者》 36/2488 NO. 3540 作於会昌二
98 言語と文化論集No.1 
年〈八四二〉，七十一歳。）“無子同居草竜下，有妻｛皆老道場中。”（《病中看
経贈諸道侶） 36/2528 NO. 3585 作於会昌二年〈八四二〉，七十一歳。）
“補綻衣裳憐妻女，支持酒肉頼交親。”（《狂吟七言十四韻》 37/2555 NO. 
3631 作於会昌四年〈八四四〉，七十三歳。）“夫婦借老日，甥姪家居年。”（《自



















































































































2）『白楽天』 P94 Arthur Waley著。花房英樹訳みすず書店 1987年。
3）同 I)p 185。
4）“還有療心伯素餐”（《初罷中書舎人~ 20/1313 NO. 1308) 









































（《初罷中書舎人》 20/1313 NO. 1308 作於長慶二年〈八二二〉，
五十一歳。）
遡面願妻子，生n方落然。
（｛自詠＞ 8/456 NO. 3039 作於長慶四年〈八二四〉，五十三歳。）
妻李及僕使，皆免寒輿銭。
（《和我年三首》之二22/1470 NO. 2255 作於大和二年〈八二八〉，
五十七歳）
妻率常各飽，奴舛亦盈底。
（《平日除夜作＞ 22/1478 NO. 2261 作於大和三年〈八二八〉，五十八歳）
妻翠輿婚僕，亦免愁衣食。
（｛詠懐＞ 29/2043 NO. 2993 作於大和九年〈八三五〉，六十四歳。）
歓娯接賓客，飽暖及妻児。
（《偶作寄朗之＞37/2553 NO. 3630 作於会昌二年〈八四二〉，七十一歳。）
13）輿上述例子相似的詩文還有
小樹山摺近瑚栽，半含紅毒事帯花来。争知司馬夫人妬，移到庭前便不開。




（《初著刺史緋答友人見贈》 17/1062 NO. 1093 作於元和十三年
〈八一八〉四十七歳。）
仰望但雲樹，術顧惟妻児。
（｛招粛慮士） 11/588 NO. 0534 作於元和十四年〈八一九〉，四十八歳。）
老去襟懐常護、落，病来費者縛蒼浪。心灰不如櫨中火，費雪多於制下霜。
三峡南安城最速，一年冬至夜偏長。今宵始覚房機冷，坐索寒衣服孟光。
（《冬至夜） 18/1182 N0.1147 作於元和十四年〈八一九〉，四十八歳。）
燦酒挑燈対妻子，身飲数盃妻一議。
（｛和白勧二首｝之二22/1484 NO. 2267 作於大和三年〈八二八〉，
五十八歳。）
生計悠悠身冗冗，甘従妻喚作劉伶。





（《老去） 32/2202 N0.3192 作於大和八年〈八三四〉，六十三歳。）
回頭間妻子，際怪春遊頻。
（《春遊》 30/2085 NO. 3039 作於開成元年〈八三六〉，六十五歳。）
今旦夫妻喜，他人宣得知。




期間曾作《自湾陽生三女子因詮真理用遺忘懐》 (17/1125 N0.1087) 
15）同 14）。白居易元和十三年（818）江州司馬期間曾作｛自湾陽生三女子因詮真
理用遺忘懐》 (1711125 NO. 1087) 
16）由来才命相磨折，天遣無児欲怨誰。
（｛酬微之》 23/1531 NO. 2318) 
17）如果再讃ー下白居易的其官的詩，可以~現他聖母自己的落髪輿白髪非常注意。
白髪生一茎，勿言ー茎少。未料容費間，瑳陀忽如此。
（《初見白髪》 9/472 NO. 0403 作於元和二年〈八O七〉至元和三年
〈八O八〉，四十歳至四十一歳。）
少年辞我去，白髪随硫落。











（《酔封詩筒寄微之》 23/1537 No. 2323) 
各有文姫才稚歯，倶無通子継鈴塵。
（｛餓思未壷加為六韻重寄微之｝ 23/1532 No. 2319) 
相憐別有意，彼此老無児。
（《夜招周協律兼答所贈＞ 20/1376 No. 1397) 
弄態詩句多才思，愁殺無児老郵｛攻。
（｛崖侍御以孫子三日示其所生詩見示因以二絶和之＞ 23/ 1605 No. 2404) 
何事遺君還似我，髭嶺早白亦無児。
（《吟前篇因寄微之》 24/1622 No. 2420) 
《奮唐書｝巻 166＜白居易俸〉云：“無子，以姪孫為嗣。”





























（《楊六尚書新授東川節度使代妻戯賀兄娘二絶》 33/2290 NO. 3302 作
於開成元年〈八三六〉，六十五歳。）
不使黙婁夫婦看，誇張富貴向何人。




































































































































18，《雲鎗友議》（唐）範城著 四部叢刊績編54 上海書店 1934年。














28，《白居易詩評述黛編》 中華書局 1986年 第3版。
29, ｛中国婚姻史》顧遠著 中華書局， 1936年。
30, ｛助語辞集注》（元）塵以緯著王克仲集注中華書局 1988年。
31, ｛詩論分類纂要》朱任生台北商務印書館， 1971年。
32, ｛吉川幸次郎全集｝吉川幸次郎筑摩書房 1968.4-1970.1 l年。
33，《唐詩解願》海竺額常著京都案文堂寛政 12(1800）。
34, ｛仏法と医学》川田洋一東京三文明社 1975年。
35，《漢字の博物誌》加納喜光箸東京大修館書店 1992年。
36，小川環樹『唐代の詩人ーーその転記』大修館書店 昭和 51年，再版。
37，平岡武夫：『白居易一一生涯と歳時記』朋友書店 1998年。
38，花房英樹『白居易研究』世界思想、社 1971年。
35，アーサー・ウェーリ「白楽天』花房英樹訳 みすず書房 1987年。
40，下定雅弘『白氏文集を読む』勉誠社 1996年。
41，田口暢穏『白居易の「嵯髪落」詩をめぐって』（『鶴見大挙紀要』 NO.19）。
42，中原健二『詩人と妻一一中唐士大夫意識のー断面』（『中国文学報』 NO.47）。
43，蒋紹愚｛白居易詩詞詮棒》（〈園翠研究｝第二巻 1992年）。
44，牛志平｛試論唐人的結婚心理｝（｛中園史研究》 1989年 第3期）。
45，牛志平｛唐代婚姻的開放風気｝（｛歴史研究》 1987年第4期）。
白居易的“贈内詩” 111 
46，曹大為｛中園歴史上貞節観念的愛遷｝（｛中園史研究｝ 1991年 第2期）。
47，陳弱水｛試探唐代婦女興本家的関係｝（｛中央研究院歴史語言研究所｝集刊
第68本第1分 1997年）。
